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ничения функций собственника и управленца, опосредования связи инвестора с объектом вложе-
ния средств.  
Среди основных факторов, которые с развитием общественно-экономических отношений и 
структурными изменениями в экономике, обуславливают возрастание интереса и особенное отно-
шение общества к экономической информации, которая формируется, в том числе, и бухгалтер-
ским учетом, можно выделить следующие. 
Рост дефицита ресурсов. Обществу необходима информация для оценки эффективности их ис-
пользования с целью управления данным процессом. 
Высокий уровень привлечения домохозяйств и субъектов хозяйствования к формированию ин-
вестиционного капитала. Благосостояние многих членов общества зависит от эффективности 
управленческих решений, принятых на основе экономической информации о состоянии и резуль-
татах деятельности объектов инвестирования. 
Общественный характер производства обуславливает возрастающее значение экономической 
информации о его результатах и общественное значение сферы деятельности, которая обеспечива-
ет его исследования в части формирования и раскрытия экономической информации.  
Несмотря на общественное значение деятельности в сфере бухгалтерского учета, определяю-
щее влияние на ее результаты имеют индивидуальные факторы, что обуславливается социальным 
характером этой деятельности, основой которой является специалист, обладающий специальными 
профессиональными знаниями. Человеческий фактор в сфере бухгалтерского учета имеет значи-
тельный вес и влияние. Обусловлено это и тем, что в основе современного бухгалтерского учета 
лежит профессиональное суждение при признании и учете активов, обязательств, доходов и за-
трат, и тем, что организация бухгалтерского учета на предприятии при регулируемых общих осно-
вах носит индивидуальный характер, а также тем, что методика обобщения и раскрытия информа-
ции является узкоспециализированной и требует высокого уровня профессиональных знаний.  
Таким образом, общество в своем стремлении получения понятной и достоверной экономиче-
ской информации является заложником специальной подготовки и беспристрастных действий 
бухгалтера. 
Современный бухгалтер не только осуществляет ведение учета, он занимается планированием, 
контролем, привлечением внимания руководства к нарушениям, дает оценку, проводит анализ и 
аудит хозяйственной деятельности. Изменились подходы к роли и месту бухгалтера в информаци-
онном пространстве, что и обусловило расширение его функций в соответствии с требованиями 
современной экономики. 
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Заработная плата, причитающаяся к выдаче работнику, представляет собой разницу между 
суммами оплаты труда, исчисленными по всем основаниям, и суммой удержаний. Основной про-
блемой при начислении заработной платы является обеспечение правильности удержаний и выче-















Одним из видов таких удержаний, который взимается с  доходов физических лиц, является по-
доходный налог. В соответствии со ст. 195 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) 
плательщиками подоходного налога с физических лиц признаются физические лица, а именно [1]:  
 граждане Республики Беларусь; 
 граждане либо подданные иностранного государства; 
 лица без гражданства (подданства). 
Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Доходы так 
же подразделяются на признаваемые объектом налогообложения и не признаваемые. 
Определение налоговой базы подоходного налога представляет собой  денежное выражение в 
виде доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму вычетов. Однако, следует 
помнить, что существует ряд  доходов согласно ст. 196 НК,  не признающихся объектами налого-
обложении, и, следовательно в налоговую базу не входят. При определении налоговой базы руко-
водствуются данными регистров бухгалтерского учета и иных документально подтвержденных 
данных о доходах, подлежащих налогообложению. 
 
Налоговая база    = 
Доходы, подлежащие 
налогообложению  
 –  Налоговые вычеты 
 
В определенных законом случаях по подоходному налогу назначают вычеты представляющие 




Рисунок – Виды вычетов из налоговой базы 
 
К имущественным вычетам относятся отдельные операции с имуществом, к таким операциям 
относятся: 
– строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, либо приобретение, в 
том числе в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), предусматривающим выкуп 
предмета лизинга, на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или кварти-
ры (жилья) [1]. 
Социальные налоговые вычеты предоставляются работнику в случаях, когда он несет расходы, 
связанные с обучением и добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии, добро-
вольным страхованием медицинских расходов. 
Профессиональные вычеты связаны с профессиональной деятельностью плательщика подоход-
ного налога.  
Стандартные вычеты предоставляются отдельным категориям плательщиков и не обусловлены 
наличием у них каких-либо расходов. Так в таблице 1 приведена динамика и размер стандартных 





















Таблица 1. – Стандартные вычеты   
 
В Республике Беларусь применяются разные ставки подоходного налога, согласно Налоговому 
кодексу РБ действующие ставки 13%, 16%, 4%, 6%, 0%, 9%, 10% приведены в таблице 2 [1]. 
 
Таблица 2. – Ставки подоходного налога 
 
13% Применяется в отношении всех доходов, кроме доходов, указанных в п. 2 - 6 ст. 214 НК, и 
доходов, поименованных в актах Президента Республики Беларусь. 
16% -Подоходного налога начисляется на доходы от основной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов и нотариусов; 
-взимается от сумм превышения расходов над доходами; 
-платят физические лица по доходам от незаконной предпринимательской деятельности. 
4% Применяется в отношении доходов в виде выигрышей (возвращенных не сыгравших ста-
вок), полученных физическими лицами от организаторов азартных игр - юридических лиц 
Республики Беларусь. 
6% -Применяются к индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговлю, обще-
ственное питание в объектах общественного питания, оказание бытовых услуг, на терри-
тории малых городских поселений общественное питание в объектах общественного пи-
тания, оказание бытовых услуг, в отношении доходов от этой деятельности, облагаемых 
подоходным налогом, с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.  
    -взимается с дивидендов, если в течение 3-х лет подряд не было распределения прибы-
ли между отечественными получателями. 
 
0%  Применяется в отношении дивидендов в случае, если прибыль не распределялась между 
участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами Республики Беларусь 
в течение 5 предшествующих календарных лет последовательно. 
9% Применяется в отношении доходов, полученных: 
- физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зда-
ний, помещений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по тру-
довым договорам (контрактам); 
- индивидуальными предпринимателями - резидентами Парка высоких технологий. 
10% Применяется в отношении доходов физлиц в виде оплаты труда, полученных по трудовым 
договорам (контрактам) от организаций и индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2020 года на территории юго-восточного 
региона Могилевской области и осуществляющих на указанной территории деятельность 
по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в течение 7 лет со дня 
начала осуществления такой деятельности. 
 
Также существует ряд льгот полностью освобождаемых от подоходного налога, примерами яв-
ляются [1] :  
 путевки для детей в оздоровительные учреждения, оплачиваемые организацией или пред-
принимателем. Ограничения: 888 руб. на одного ребенка один раз в год.  
 подарки в денежной и не денежной форме, на сумму не более 7 003 руб. в год.  
 не уплачивают подоходный с безвозмездной помощи на сумму не более 13 994 руб. в год 
из всех источников.  
 Размер вычета в руб. 
2020 год 2019 год 
Плательщики 117 110 
Родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца 34 32 
Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну 
или попечителю — на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого  
иждивенца и приравненных к нему лицам  
65 61 













 выплаты членам профсоюза от профсоюзной организации также не облагаются подоход-
ным, пока их сумма не выходит за рамки 423 руб. в год и тд. 
 
Подводя итог можно сказать, что подоходный налог распространяется на большую часть дохо-
дов получаемых в денежной форме, а также в товарах и услугах в Республике Беларусь. Так как он 
является обязательным, то сэкономить на нем удается. Следует руководствоваться Налоговым ко-
дексом для получение достоверной информации о налоговой базе для начисления подоходного 
налога.   
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В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер чело-
веческой жизни. Они используются в науке, политике, экономике, бизнесе, промышленности и во 
многих других профессиональных направлениях деятельности. Многие организации стараются 
идти в ногу со временем и используют в своей деятельности инновационные технологии, что по-
могает им автоматизировать производство, ускорить и увеличить выпуск продукции, улучшить 
качество обслуживания клиентов и заказчиков, а также повысить эффективность всего производ-
ственного процесса в целом. 
Однако использование ИТ-технологий в компаниях имеет не только позитивные, но и негатив-
ные последствия, например, сбои, вирусы и взломы компьютерных систем подразделений, в ре-
зультате чего происходит утечка конфиденциальной информации, корпоративных сведений и дан-
ных клиентов, которые использует предприятие.  
Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день в современных организациях все 
больше операций автоматизируются, поэтому появляется необходимость совершенствовать и раз-
рабатывать новые ИТ-решения, направленные на сокращение рисков бизнеса и предотвращение 
угроз, а также проверять использование информационных технологий и их информационную без-
опасность на предприятиях. 
С практической точки зрения неотъемлемым элементом успешного функционирования любого 
вида деятельности является контроль. Контроль представляет собой систему наблюдения и про-
верки процесса функционирования и фактического состояния проверяемого объекта с целью 
оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и результатов их 
выполнения, выявления отклонений от этих требований и решений, устранения неблагоприятных 
явлений [1, с. 13]. 
Одной из форм контроля является аудит – добровольная независимая проверка организации 
сторонними квалифицированными специалистами, проводимая чтобы выявить реальное положе-
ние дел в компании и дать экспертную оценку достоверности проаудиторованной отчетности. 
Для того чтобы удостовериться, что все связанные с информацией процессы работают долж-
ным образом, а также чтобы изучить и оценить актуальное состояние информационных систем и 
определить их слабые места, необходимо проведение аудита ИТ-инфраструктуры компании или 
отдельных ее частей.  
В ходе проведения аудиторской проверки в организации специалисты ставят перед собой сле-
дующие задачи: 
– оценить общую эффективность деятельности ИТ-подразделения и качество квалификации 
специалистов, обслуживающих его; 
– выявить и взять под контроль слабые места, которые негативно сказываются на общей экс-
пертной оценке; 
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